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24 sierpnia 2017 r. w Istebnej koło Wisły odbyła się konferencja Wołosi (Wlasi) w hi-
storii i kulturze innych narodów. Stanowiła ona element projektu badawczego Wołosi 
w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje-osadnictwo-dziedzictwo 
kulturowe. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Historyczny Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki. Konferencja umożliwiła prezentację wyników badań uczestników pro-
jektu, a także dyskusję ze specjalistami spoza zespołu grantowego. 
Zaprezentowano dziewięć referatów, które zostały wygłoszone zarówno przez 
badaczy polskich, jaki i zagranicznych. Obrady zainicjowało wystąpienie prof. 
Krzysztofa Nowaka (Uniwersytet Śląski), który przedstawił zagadnienie stanu źródeł 
i badan nad dziejami osadnictwa wołoskiego w Beskidzie Śląskim. Kolejnym referen-
tem był prof. Grzegorz Jawor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
który omówił problem migracji ludności z obszarów zachodniobałkańskich do Polski 
na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Kolejne referaty w ramach se-
sji przedpołudniowej dotyczyły terminologii i stereotypów związanych z Cincarami 
i Wlachami w oczach Serbów (prof. Ewa Nowicka, Collegium Civitas, Warszawa), 
problemów identyfikacji Wlachów na Bałkanach (prof. Ilona Czamańska, UAM 
w Poznaniu), oraz nazw Wołochów w językach ich sąsiadów (dr Tomasz Klimkowski, 
UAM w Poznaniu). Sesja popołudniowa rozpoczęła się od referatów poświęconych 
pasterstwu wołoskiemu na terenie regionu Maramuresz i form do wyrobu sera, znaj-
dujących się w zbiorach Muzeum Rumuńskiego Chłopa w Bukareszcie (Muzeul 
Național al Ţăranului Român, București). Autorki obydwu wystąpień, Annamaria 
Iuga i Magdalena Andreescu reprezentowały wzmiankowaną instytucję muzealną. 
W ramach ostatniego panelu konferencji uczestnicy wysłuchali prezentacji 
o dziedzictwie kulturowym Aromanów w Rumunii (prof. Ewa Kocój, Uniwersytet 
Jagielloński) i referatu dotyczącego przedstawień Morlaków we francuskiej literatu-
rze pięknej oraz dramacie na początku XIX w. (dr Wojciech Sajkowski, UAM). 
Sesja naukowa Wołosi w historii i kulturze innych narodów została zorganizowa-
na we współpracy ze Związkiem Podhalan w Polsce - Oddział Górali Śląskich i włą-
czona do programu III Zjazdu Karpackiego „Karpaty naszym domem”. Przyczyniła 
się ona do spopularyzowania problematyki wołoskiej wśród uczestników zjazdu, któ-
rzy uczestniczyli w panelach jako słuchacze i dyskutanci.
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